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Latar Belakang. Hipertiroid dapat menyebabkan hipermetabolisme sehingga kebutuhan nutrisi tubuh berkurang, hipotiroid dapat
menginduksi sinyal dari neurotransmiter dan hormon yang bekerja pada nafsu makan. Pasien yang telah terdiagnosis hipotiroid dan
hipertiroid akan mengalami gangguan metabolisme dan termogenesis sehingga menyebabkan perubahan pada indeks massa tubuh.
Tujuan . Menganalisis hubungan indeks massa tubuh dengan diagnosis hipotiroid dan hipertiroid.
Metode. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini menggunakan
metode observasi hasil berat badan, tinggi badan, hasil Thyroid Stimulating Hormone Serum (TSHs) dan hasil Free Thyroxine
(FT4) Â¬dengan jumlah sampel 84 orang. Analisis statistik yang digunakan uji Spearman.
Hasil. Kasus hipotiroid dan hipertiroid lebih banyak ditemukan pada umur 21-30 tahun. Pasien hipotiroid lebih banyak perempuan
27,6% dan hipertiroid lebih banyak pada perempuan 72,4%. Pasien hipotiroid paling banyak mengalami obesitas 71,5% dan pasien
hipertiroid yang mengalami underweight 89,5%. Analisis korelatif dengan uji uji Spearman menunjukkan adanya hubungan antara
indeks massa tubuh dengan diagnosis hipotiroid dan hipertiroid p= 0,000 dan nilai r= -0,479 (p
